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Las abejas melíferas Apis mellifera son los principales agentes polinizadores tanto de 
plantas silvestres como de cultivos comerciales, contribuyendo directamente a la 
diversidad biológica, a la conservación de especies amenazadas y a la producción 
agrícola. Gran parte de los cultivos necesarios para nuestra alimentación dependen o se 
ven favorecidos por la polinización por insectos, y aunque la abeja melífera no es el 
único insecto polinizador, es el más importante. Por otro lado, las abejas melíferas 
también nos brindan productos como la miel, polen y propóleos, que han sido utilizados 
por el hombre con fines medicinales y alimenticios desde hace siglos.  
 
En Uruguay, la actividad apícola ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas 
décadas. Actualmente, existen alrededor de 3.000 apicultores que poseen 500.000 
colonias. Aunque la mayor concentración de colonias se encuentra en los departamentos 
del litoral oeste (Colonia, Soriano, Rio Negro y Paysandú), es una actividad que está 
adquiriendo relevancia en todo el país. Se producen alrededor de 12.000 toneladas de 
miel al año, de los cuales el 92-95 % se exporta, principalmente a Estados Unidos y 
diferentes países de Europa. Esto genera el ingreso al país de 20 millones de dólares 
anuales, llegando a picos de hasta 40 millones (año 2011). Gracias al sólido sistema de 
trazabilidad de la cadena de la miel implementado en nuestro país, el 100% de los 
apicultores se encuentran registrados en el Registro Nacional de Propietarios de 
Colmenas y se está trabajando en la regularización y autorización de las salas de 
extracción de miel (DIGEGRA-MGAP). 
 
Uno de los mayores desafíos del sector apícola en Uruguay son los problemas 
sanitarios. El ácaro Varroa destructor es la principal amenaza para la salud de las 
abejas, tanto por el daño directo que causa en larvas e individuos adultos al alimentarse 
de su hemolinfa, así como por favorecer la transmisión de virus ARN, especialmente al 
Virus de las alas deformadas, que puede aumentar el daño causado por el ácaro. Por otro 
lado, el microsporidio Nosema ceranae, también causa daño importante en las colonias, 
sobre todo en aquellas con problemas de desnutrición.  
 
Otro de los desafíos del sector es la intensificación en el uso de la tierra, especialmente 
el aumento en el área dedicada a los monocultivos, lo que trae como resultado un 
incremento en el uso de pesticidas así como una disminución en la abundancia y 
diversidad de polen. El polen es la principal fuente de proteínas para las abejas, por lo 
que su disminución acarrea problemas de desnutrición y aumento de la susceptibilidad a 
patógenos.  
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Estos factores de estrés han sido asociados a episodios masivos de despoblación de 
colonias de abejas melíferas en Estados Unidos y Europa. Si bien en Uruguay no se han 
observado episodios con estas características, la presencia de estos factores implica un 
riesgo latente. 
 
Actualmente existen diferentes grupos de investigación en Apicultura en Uruguay, 
localizados en INIA, UdelaR (Fac. Ciencias, Fac. Química, Fac. Veterinaria, Fac. 
Agronomía) y el IIBCE, y se cuenta con el apoyo del MGAP (DILAVE y DIGEGRA),  
la CHDA y la SAU. El trabajo interdisciplinario, en conjunto entre diferentes 
instituciones, fortalece el desarrollo de investigaciones que permitan responder a la 
demanda del sector. 
 
